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Reina Claudia Blanca 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Redondeada-atonelada o elíptica-redondeada, deprimida en los polos. Depresión ligera a lo largo 
de la línea de sutura. Asimétrica, con un lado ligeramente más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada, deprimida o aplastada, oblicua. Punto pistilar: Pequeño, redondo y 
amarillento. Superficial, situado en una depresión bastante acentuada. 
 
Sutura: Poco perceptible, transparente de color indefinido. Situada en depresión en toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, casi superficial, muy estrecha y hundida en la inserción del 
pedúnculo. Muy poco rebajada en la sutura. Pedúnculo: Corto, curvo. Pubescente. 
 
Piel: Con ligera pubescencia alrededor del punto pistilar. Color: Calabaza dorado o verdoso, sin chapa, a 
lo sumo con alguna zona anaranjada bronceada. Estrías y manchas longitudinales, amarillentas o 
verdosas, de tono claro partiendo de la cavidad peduncular. Punteado abundante, menudo, blanquecino 
con aureola verdosa o cobriza. 
 
Carne: Calabaza o verdosa de color exacto al de la epidermis, transparente. Blanda, fundente, jugosa. 
Sabor: Dulce, pero no con exceso, aromático. Bueno, típico de Reina Claudia. 
 
Hueso: Adherente sobre todo en zona ventral. Pequeño, semi-globoso. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Primera decena de julio (Arenas de San Pedro, Avila). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
